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1. Badan mesin. 
 
2. Layar monitor tampilan program. 
 
3. Meja tempat peletakan daun tembakau. 
 
4. Tombol menyalakan (ON) atau mematikan (OFF) mesin. 
 
5. Lampu indikator, lampu kuning (SOURCE) menyala 
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SOP : MESIN 
 
Langkah–langkah menyalakan mesin : 
 
1.Sambungkan mesin ke sumber daya. 
 
2.Pastikan lampu kuning (SOURCE) pada mesin menyala.  
 
 
3.Tekan tombol ON pada mesin (warna hijau), tahan sampai 
mesin menyala.  
 
 
4.Tunggu sampai Program Klasifikasi 





Langkah-langkah mematikan mesin : 
 
1.Tekan tombol OFF (warna merah), tahan sampai layar shutdown 









3. Cabut sumber daya.  
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1. Menu program.   
BERHENTI | PENGATURAN | BANTUAN | KELUAR 
 
2. Judul program “KLASIFIKASI DAUN TEMBAKAU”. 
 
3. Lamanya waktu operasi (JAM : MENIT : DETIK). 
 
4. Tampilan daun tembakau yang masuk. 
 
5. Kategori daun tembakau (M, K atau B). 
 
6. Kelas daun tembakau (1 – 8). 
 
7. Warna daun dalam map warna Hue. 
 
8. Jumlah daun yang terklasifikasi berdasarkan kategori. 
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SOP : PROGRAM UTAMA 
 




2. Dorong meja sampai bunyi klik atau ujung-ujung daun segaris dengan 




3. Tunggu sejenak sampai tampilan hasil klasifikasi daun tertampil pada 
layar Kategori dan Kelas.  Layar Kategori dan Kelas akan berubah warna 
setiap proses klasifikasi dilakukan pada daun yang masuk. 
 
BATAS AREA DAUN 
BATAS AREA DAUN 
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4. Nilai Kategori dan Kelas jumlah daun akan bertambah sesuai dengan 
hasil klasifikasinya. 
 
   
 
5. Tarik meja untuk mengeluarkan daun. 
 
6. Ulangi langkah 1 – 5 untuk sampel daun berikutnya. 
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SOP : PROGRAM TRAINING 
 
1. Buka pintu mesin untuk mengakses keyboard dan mouse. 
 











1. Menu program training. 
BANTUAN | KELUAR 
 
2. Tampilan daun yang akan ditraining. 
 
3. Database Kategori M, K dan B yang masing-masing terdiri dari 8 kelas.  
Terdiri dari 2 fitur yaitu Hue dan Value. 
 
4. Database SETTING dan THRESHOLD program.  Berisi setting webcam, 
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5. Tabel Warna Hue dari daun yang ditraining. 
 
6. Label Rekomendasi kategori dan kelas dari daun yang ditraining 
menurut data sebelumnya. 
 
7. Nilai Ekstraksi Fitur Hue dan Value dari daun yang ditraining. 
 
8. Terdiri dari 3 bagian yaitu teks box berisi nilai ekstraksi fitur Hue dan 
Value, teks box berisi rekomendasi kategori dan kelas, dan tombol SET 
yang digunakan untuk memasukkan nilai pada teks box diatasnya pada 
database M, K atau B. 
 
9. Pilihan mode untuk klasifikasi, bila Mode TRAINING dipilih maka 
Database M, K dan B digunakan sebagai acuan klasifikasi. Bila Mode 
STANDAR dipilih maka Database THRESHOLD digunakan sebagai acuan 
klasifikasi. 
 
10. Tombol CAPTURE digunakan untuk mengambil fitur dari daun yang 
ditraining. 
 
11. Tombol AUTO digunakan untuk mengubah database M, K dan B 
diurutkan dari besar ke kecil sesuai dengan batas M1 – M8, K1 – K8, 
dan B1 – B8. 
 
12. Tombol SIMPAN digunakan untuk menyimpan citra daun yang 
ditraining dan hasil ekstraksi fiturnya per blok dalam format .JPEG 
sesuai dengan nama pada teks box diatasnya.  
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LANGKAH-LANGKAH TRAINING PROGRAM  
 
1. Siapkan Sampel Daun Tembakau Kategori M1, M8, K1, K8, B1 dan B8. 
   
2. Untuk setiap sampel daun lakukan Langkah 3-8 berikut ini: 
   




4. Dorong meja sampai bunyi klik atau ujung-ujung daun segaris dengan 




5. Tekan Tombol CAPTURE, tunggu sampai hasil ekstraksi fitur keluar. 
 
BATAS AREA DAUN 
BATAS AREA DAUN 
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7. Masukkan nilai Hue dan Value pada Database M, K atau B sesuai 
dengan Urutan ATURAN dibawah ini: 
 
ATURAN 1 : PENENTUAN NILAI BATAS KELAS 1 DAN 8 
 
A. Untuk Sampel Daun M1 | K1 | B1: 
1) Bila Hue lebih besar dari sampel M1 | K1 | B1 sebelumnya maka 
ubah nilai Database Hue data M1 | K1 | B1 dengan nilai Hue M1 | 
K1 | B1 sekarang. 
2) Bila Value lebih besar dari sampel M1 | K1 | B1 sebelumnya maka 
ubah nilai Database Value data M1 | K1 | B1 dengan nilai Value M1 
| K1 | B1 sekarang. 
3) Bila lebih kecil, data M1 | K1 | B1 tidak diubah. 
 
B. Untuk Sampel Daun M8 | K8 | B8: 
1) Bila Hue lebih kecil dari sampel M8 | K8 | B8 sebelumnya maka 
ubah nilai database Hue data M8 | K8 | B8 dengan nilai Hue M8 | 
K8 | B8 sekarang. 
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2) Bila Value lebih kecil dari sampel M8 | K8 | B8 sebelumnya maka 
ubah nilai database Value data M8 | K8 | B8 dengan nilai Value M8 
| K8 | B8 sekarang. 
3) Bila lebih besar, data M8 | K8 | B8 tidak diubah. 
 
Dari training dengan Aturan 1 akan didapat nilai-nilai batas kelas 1 dan 8 
untuk masing-masing kategori M, K dan B.  
 
ATURAN 2 : PENENTUAN NILAI BATAS KATEGORI M, K , B  
 
A. Untuk Batas M digunakan nilai Hue Sampel Daun M1, K8 dan B8: 
1) Program akan otomatis mencari 2 nilai dari database yaitu nilai Hue 
M1 dan nilai terkecil dari Hue K8 dan Hue B8.  Kedua nilai tersebut 
diambil tengahnya untuk dijadikan Batas Kategori M.  
2) Bila Hue daun tembakau lebih kecil dari Batas Kategori M maka 
daun tembakau dimasukkan Kategori M. 
3) Bila Hue daun tembakau lebih besar dari Batas Kategori M maka 
daun tembakau dimasukkan Kategori K atau Kategori B. 
 
NB : Bila Hue M1 lebih besar dari nilai terkecil dari Hue K8 dan Hue B8 
maka pengguna bisa mengubah nilai Hue M1 agar lebih kecil dari nilai 
terkecil tersebut untuk menetukan Batas Kategori M.  
 
B. Untuk Batas K dan B digunakan Sampel Daun K8 dan B1:  
1) Program akan otomatis mencari 2 nilai dari database yaitu nilai 
Value K8 dan nilai Value B1.  Kedua nilai tersebut diambil 
tengahnya untuk dijadikan Batas Kategori K dan B. 
2) Bila Value daun tembakau lebih kecil dari Batas Kategori K dan B 
maka daun tembakau dimasukkan Kategori B. 
3) Bila Value daun tembakau lebih besar dari Batas Kategori K dan B 
maka daun tembakau dimasukkan Kategori K. 
 
NB : Bila Value K8 lebih besar dari Value B1 maka pengguna bisa 
mengubah nilai Value K8 agar lebih kecil dari Value B1 untuk menetukan 
Batas Kategori K dan B.  
 
Dari training dengan Aturan 2 maka didapat Batas Kategori M dari Hue M1 
dan Hue terkecil K8 atau B8 serta Batas Kategori K dan B dari Value K8 dan 
Value B1. 
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8. Setelah nilai dimasukkan dalam database, tekan tombol MULAI untuk 
memulai ekstraksi fitur dengan sampel daun yang lain. 
 
OPTIONAL : untuk menyimpan citra sampel daun yang masuk dalam 
format .JPEG tekan tombol SIMPAN setelah mengisi nama citra yang 
akan disimpan. 
 
9. Setelah Batas Hue dan Value setiap kelas dan kategori ditentukan 
sesuai Aturan 1 dan Aturan 2, tekan tombol AUTO untuk mengisi nilai 




10. Tekan tombol KELUAR untuk keluar dari Jendela PENGATURAN dan 
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FITUR TAMBAHAN 
 
Setiap mesin dimatikan maka hasil klasifikasi hari tersebut (berapa daun 
yang masuk kategori M, K atau B dan jumlah setiap kelasnya) akan 
disimpan di C:/SaveLog/tanggal_bulan_tahun.txt. 
 
 
